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ABSTRACT
PERANCANGAN ALAS KAKI KESEHATAN UNTUK PENDERITA DIABETES MELITUS MENGGUNAKAN METODE
KANSEI ENGINEERING DAN ANTROPOMETRI
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH) 
ABSTRAK
Luka merupakan penyebab utama amputasi pada penderita diabetes melitus khususnya kaki. Sekitar 15% penderita diabetes melitus
akan mengalami komplikasi berupa ulkus dan 85% amputasi non traumatik disebabkan oleh ulkus diabetika yang tidak sembuh.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia tahun 2014, jumlah penderita diabetes di Aceh berjumlah 57.188 jiwa
dari total jumlah penduduk Aceh yang berusia 14 tahun ke atas berjumlah 3.177.085 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Aceh
termasuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan jumlah penderita diabetes terbesar di Indonesia. Permasalahan yang terjadi
pada penderita diabetes melitus di Indonesia khususnya Kota Banda Aceh yaitu sulit mendapatkan ukuran alas kaki yang sesuai
bagi penderita diabetes melitus. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya luka pada kaki penderita diabetes semakin tinggi.
Sehingga perlu adanya desain alas kaki yang sesuai bagi penderita diabetes melitus. Di dalam penelitian ini digunakan metode
Kansei engineering dan antropometri dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Computer Aided Design (CAD) untuk
melakukan perancangan desain alas kaki yang sesuai bagi penderita diabetes melitus di kota Banda Aceh. Hasil yang diperoleh
berupa rekomendasi desain tiga ukuran alas kaki kesehatan yaitu small (S) dengan panjang telapak kaki 23 cm, medium (M) dengan
panjang telapak kaki 25 cm, dan large (L) dengan panjang telapak kaki 27 cm.
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